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2 位のアメリカに 1 千万台以上の差をつけなが
ら不動の 1 位の座を占めている。2018 年現在
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自動車販売台数 9,576 万台のうち，3 分の 1 弱
の 2,808 万台が中國市場で売られている。中国





（PHV／PHEV）は 201 万 8247 台で，全体の
自動車販売で占める割合は 2.1% であった。こ
の数字だけ見ると，まだ微弱な水準であるが，
2017 年と比べると前年比 64.8% 増加の趨勢で，
2035 年にはプラグインハイブリッド車（PHV
／PHEV） が 2018 年 比 17.8 倍 の 1103 万 台，






20 社のうち 9 社を中国メーカーが占めている
のが分かる。なお，2018 年に中国国内で販売
された電動自動車は，全世界で販売された電動
順位 メーカー 漢字名 国 販売台数 前年比
1 Tesla アメリカ 245,240 137.80%
2 BYD 比亜迪 中国 227,364 107.60%
3 BAIC 北京汽車 中国 164,958 59.80%
4 BMW ドイツ 129,398 33.30%
5 Nissan 日産 日本 96,949 86.50%
6 Roewe 上海汽車 中国 92,790 107.70%
7 Chery 奇瑞汽車 中国 65,798 80.50%
8 Hyundai 現代 韓国 53,114 126.40%
9 Renault フランス 53,091 30.70%
10 Volkswagen ドイツ 51,774 20.00%
11 Hawtai 華泰汽車 中国 51,736 　　
12 Chevrolet アメリカ 50,682 -6.60%
13 JAC 安徽江淮汽車 中国 49,883 74.00%
14 Geely 吉利汽車 中国 49,816 100.30%
15 JMC 江鈴汽車 中国 49,312 64.60%
16 Toyota トヨタ 日本 45,686 -10.20%
17 Mitsubishi 三菱 日本 42,671 60.20%
18 Dongfeng 東風汽車 中国 39,945 　　
19 Kia 起亜 韓国 37,746 　　
20 Volvo スウェーデン 35,994 　　
Others 　　 384,300 　　
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自動車の半数以上を占める 110 万 2375 台であ
るという（兵庫三菱 Web 編集局， 2019）。中国
市場だけで見ると，全体の自動車販売での電動









2019 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年
日本 3 4 28 33 34
北米 13 18 98 201 230
欧州 21 30 128 281 318
中国 38 48 181 349 436
ASEAN・
東アジア 1 1 15 43 51
表 2　プラグインハイブリッド車の地域別販売予想（単位：万台）
出所：齋藤（2019）
2019 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年
日本 4 7 17 33 44
北米 22 29 103 219 329
欧州 32 49 236 477 674
中国 122 169 403 674 1056
ASEAN・
















　 規 制 と 関 連 し て は，CAFC（Corporate 
Average Fuel Consumption）規制と新エネル
ギー車（NEV）クレジット管理規制（以下，


























　具体的に 2019 年から適用されている NEV
規制では，各自動車メーカーの乗用車生産・輸
入台数の 10％相当分（2020 年は 12％相当分）
がクレジットとして与えられていて，ガソリン
車 100 万台を生産するメーカーであれば 10 万
クレジットを確保しなければならない。航続距
離 350km 以上の電気自動車は 5 クレジット，
































































































1 位と 3 位を占めている。2019 年上半期で見る
と，世界シェアトップ 10 の中で 7 社が中国勢
で，日本勢ではパナソニックが唯一，韓国勢で
は 3 社がトップ 10 に食い込んでいる。図 3 の
2015 年のデータと比べてみると，まさに桑田
碧海の変化である。2015 年には存在感がなかっ
た CATL 社が 2017 年から一気に 1 位に躍り出
るとともに，日本勢の後退が目につく。2007
年 4 月に，日産自動車と NEC，NEC トーキン
によって，車載用高性能リチウムイオンバッテ
リーの設計製造会社として設立された AESC 
（Automotive Energy Supply Corporation） 





2017 年 2019 年上半期
メーカー GWh シェア（％） メーカー GWh シェア（％）
CATL（寧德時代） 12 15.5 CATL（寧德時代） 17.3 26.4
Panasonic（パナソニック） 10 12.9 Panasonic（パナソニック） 15.5 23.7
BYD（比亜迪） 7.2 9.3 BYD（比亜迪） 9.5 14.5
OptimumNano（沃特瑪） 5.5 7.1 LG Chem.（LG 化学） 8.4 12.8
LG Chem.（LG 化学） 4.5 5.8 Samsung SDI（サムスン SDI） 2.9 4.4
Guoxuan High-tech（国軒高科） 3.2 4.1 AESC 2.45 3.7
Samsung SDI（サムスン SDI） 2.8 3.6 Guoxuan High-tech（国軒高科） 2.25 3.4
Beijing National Battery（国能電池） 1.9 2.5 SK Innovation（SK イノベーション） 1.6 2.4
BAK Battery（比克電池） 1.6 2.1 RISEN（東方日昇新能源） 1.0 1.5
Farasis Energy（孚能科技） 1.3 1.7 EVE Battery 0.7 1.1
その他 27.4 35.4 その他 3.9 6.8
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2 年で市場規模が 1.7 倍に成長しているのであ
る。なお，目につくのは市場の集中が進んでい




























































































（2016 ～ 2018 年度，研究代表者：銭佑錫）の
助成を受けたものである。
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は，FOURIN（2016） の pp.2-5 と pp.14-19 に
詳しく紹介されている。
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